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Pencapaian Perlaksanaan Program ODP di Malaysia







Pelbagai	pendekatan	 telah	dilakukan	oleh	 Jabatan	Penjara	Malaysia	 sebagai	
institusi	 bertanggungjawab	 secara	 khusus	 dalam	 pemulihan	 banduan	 untuk	
membantu	dalam	membina	kembali	diri	mereka	agar	dapat	berperanan	semula	
dalam	masyarakat	sama	ada	sebagai	isteri,	ibu,	anak	perempuan,	kakak,	pekerja,	
dan	 lain-lain.	 Antara	 pendekatan	 diperkenalkan	 oleh	 Jabatan	 Penjara	 iaitu	
Sistem	Parol	yang	memainkan	peranan	penting	dalam	memastikan	banduan	
yang	 dibebaskan	 secara	 Parol	 dapat	 kembali	 kepada	 masyarakat	 sebagai	
seseorang	yang	berguna	kepada	negara	dan	mematuhi	undang-undang	yang	
sedia	 ada.	 Oleh	 itu	 artikel	 akan	 membincangkan	 mengenai	 sejauhmanakah	
pencapaian	 perlaksanaan	 program	Orang	 Di	parol	 (ODP)	 yang	 dilaksanakan	
oleh	Jabatan	Penjara	Malaysia	khususnya	di	Bahagian	Parol	dan	Perkhidmatan	
Komuniti	berdasarkan	kepada	kajian	yang	dilakukan	terhadap	Pegawai	Penjara	




Oleh	 itu,	 pihak	 penjara	 perlulah	 sentiasa	membuat	 penambahbaikan	 Sistem	
Parol	dari	masa	ke	semasa	agar	terus	relevan	dengan	perubahan	zaman	supaya	
menjadi	lebih	komprehensif	dan	efesien.
Kata kunci:	Program ODP, sistem Parol, pencapaian.
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Abstract  
Various approaches have been taken by the Malaysian Prisons Department 
as	an	institution	specifically	responsible	for	the	rehabilitation	of	prisoners	to	
assist in rebuilding themselves so that they can play a role again in society 
whether as wives, mothers, daughters, sisters, employees, and others. Among 
the approaches introduced by the Prisons Department is the Parole System 
which plays an important role in ensuring that prisoners released by Parole 
can return to society as someone who is useful to the country and complies 
with	existing	laws.	Therefore,	the	article	will	discuss	the	extent	to	which	the	
implementation of the implementation of the ODP program implemented by 
the Malaysian Prisons Department, especially in the Parole and Community 
Services	Division	based	on	the	study	conducted	on	Prison	Officers	(40	people	
sample) in that division. The results show that the level of effectiveness of the 
implementation of the ODP Program has a very positive impact on the ODP. 
However, although effective, there are also weaknesses and challenges in the 
implementation of the ODP program according to the respondents. Therefore, 
the prison must constantly make improvements to the Parole System from 
time to time in order to remain relevant to the changing times to be more 
comprehensive	and	efficient.
Keywords:	ODP program, parole system, achievement.
Pengenalan




Penjara	 Malaysia	 adalah	 institusi	 terakhir	 dalam	 perlaksanaan	 “Criminal 
Justice System”	negara.	
Objektif	 Jabatan	 pula	 bagi	 memastikan	 (i)	 Penghuni	 menjalani	
tempoh	 penahanan	 sehingga	 dibebaskan;	 (ii)	 Memastikan	 keselamatan	
penghuni,	 staf	 dan	 orang	 awam	 terjamin;	 (iii)	Memastikan	 penghuni	 diberi	
layanan	berlandaskan	nilai-nilai	kemanusiaan;	dan	(iv)	Memastikan	program	
pemulihan	ke	atas	penghuni	dilaksanakan	dengan	berkesan.
Pelbagai	 pendekatan	 telah	 dilakukan	 oleh	 Jabatan	 Penjara	 Malaysia	
sebagai	institusi	bertanggungjawab	secara	khusus	dalam	pemulihan	banduan	
untuk	membantu	dalam	membina	kembali	diri	mereka	agar	dapat	berperanan	
semula	 dalam	 masyarakat	 sama	 ada	 sebagai	 isteri,	 ibu,	 anak	 perempuan,	
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kakak,	 pekerja,	 dan	 lain-lain.	 Sebaliknya,	 jika	 mereka	 tiada	 peluang	 untuk	
berada	 semula	 di	 dalam	masyarakat	 disebabkan	 kekangan	 hukuman	 seperti	


















berkesan”	 manakala	 fungsi	 Jabatan	 yang	 ketiga	 pula	 ialah	 “melaksanakan	
program	 pemulihan	 ke	 atas	 penghuni	 melalui	 pelbagai	 pendekatan”.	 Ini	
dinyatakan	lagi	dengan	jelas	dalam	piagam	pelanggan	Jabatan	yang	ke	lima	





membantu	 mereka	 untuk	 memiliki	 keupayaan	 bagi	 memperoleh	 pekerjaan	
dan	dengan	demikian,	sukar	bagi	mereka	mengulangi	kesalahan	yang	pernah	
dilakukan	(NKRA,	2012).
Oleh	 itu	 artikel	 ini	 membincangkan	 mengenai	 sejauhmanakah	
pencapaian	 perlaksanaan	 program	 ODP	 yang	 dilaksanakan	 oleh	 Jabatan	
Penjara	Malaysia	khususnya	di	Bahagian	Parol	dan	Perkhidmatan	Komuniti	
setakat	hari	ini	berdasarkan	kepada	kajian	yang	telah	dijalankan	sebelum	ini.	
Ianya	 amat	 penting	 kerana	 satu	 rentetan	 bagi	mengemas	 kini	 data-data	 dan	
seterusnya	 dapat	 membantu	 merumuskan	 penambahbaikan	 strategi-strategi	
baru	kepada	pihak	Jabatan	Penjara	Malaysia	khususnya	di	Bahagian	Parol	dan	
Perkhidmatan	 Komuniti	 supaya	 lebih	 komprehensif	 dan	 efisyen	 pada	masa	
akan	datang.	
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Orang di Parol (ODP)
Orang	yang	diparol	 (ODP)	membawa	erti	penghuni	yang	dipilih	oleh	pihak	
Jabatan	 Penjara	 Malaysia	 dalam	 menjalani	 baki	 hukuman	 di	 luar	 penjara	
kerana	 disebabkan	 kelakuan	 baik	 mereka	 sewaktu	 menjalani	 hukuman	 di	
dalam	 penjara.	 Mereka	 ini	 diawasi	 oleh	 Pegawai	 Parol	 berdasarkan	 Akta	
Penjara	1995	(Fauziah	et	all.	(2016).
Latar Belakang Sistem Parol di Malaysia
Selepas	kemerdekaan	Malaysia	60	tahun	lalu,	Jabatan	Penjara	Malaysia	semakin	
berkembang	dan	mempunyai	pengalaman	 luas	dalam	bidang	pemulihan.	 Ini	
kerana	 Jabatan	 tersebut	 menyedari	 bahawa	 kemasukan	 pesalah	 residivism	
boleh	 dikurangkan	 dengan	 menggunakan	 pelbagai	 pendekatan	 yang	 efektif	
dan	 efisyen.	 Antara	 pendekatan	 yang	 digunakan	 memperkenalkan	 program	
Pelan	 Pembangunan	 Insan	 (PPI)	 yang	 merupakan	 satu	 mekanisma	 ke	 arah	
memulihankan	 pesalah	 secara	 total.	 Rentetan	 daripada	 pengenalan	 program	
tersebut	 satu	 lagi	 program	 untuk	 memulihkan	 diperkenalkan	 oleh	 Jabatan	
Penjara	iaitu	Sistem	Parol.	Jika	dulu,	peranan	dan	tanggungjawab	kakitangan	
penjara	hanya	berfungsi	untuk	memastikan	kawalan	dan	keselamatan	ke	atas	
banduan	 yang	 dipenjarakan	 sahaja	 sehingga	 dibebaskan.	 Namun	 kini	 sejak	
pengenalan	Sistem	Parol	ianya	memainkan	peranan	penting	dalam	memastikan	
banduan	 yang	 dibebaskan	 secara	 Parol	 dapat	 kembali	 kepada	 masyarakat	
sebagai	seseorang	yang	berguna	kepada	negara	dan	mematuhi	undang-undang	
yang	sedia	ada	(Jabatan	Penjara	Malaysia,	2017).		
Sistem	Parol	merupakan	 satu	 sistem	pelepasan	 secara	Perintah	Parol	
di	mana	penghuni	yang	layak	boleh	memohon	dilepaskan	bagi	menjalani	baki	
hukuman	 di	 luar	 penjara.	 Ianya	 bertujuan	 untuk	 membuka	 peluang	 kedua	







untuk	menjalani	 sistem	 ini.	Pencapaian	sistem	 ini	baik	apabila	 sebanyak	99	
peratus	daripada	Orang	Diparol	(ODP)	memperoleh	pekerjaan	manakala	kadar	
residivis	(berulang	melakukan	jenayah)	ODP	adalah	di	bawah	0.51	peratus.








dikatakan	 telah	banyak	mengubah	kehidupan	banduan,	namun	 terdapat	 juga	








Peratusan	paling	rendah	di	dunia	 itu	 jauh	 lebih	baik	berbanding	negara	 luar	
seperti	Australia	 dan	Kanada	 yang	mencatatkan	 residivis	 sekitar	 20	 peratus	



















suasana	 hidup	 yang	 lebih	 bertanggungjawab	 dalam	 menjalani	 kehidupan	
seharian	bagi	banduan	wanita	selepas	dibebaskan	kelak.	
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Manakala	Johnson	dan	rakan-rakan	(2000)	berpendapat	bagi	memastikan	
proses	pemulihan	dan	pengawasan	parol	dapat	dilaksanakan	dengan	jayanya,	
maka	 pengetahuan	 agama	 dalam	 kalangan	 banduan	 perlu	 diutamakan	 bagi	
mengelak	 mereka	 daripada	 terjebak	 semula	 melakukan	 kesalahan	 yang	
sama.	Johnson	dan	rakan-rakan	(2000)	juga	menyatakan	bekas	banduan	yang	
mempunyai	kepatuhan	yang	 tinggi	kepada	agama	merupakan	 individu	yang	
kurang	 terdedah	melakukan	 aktiviti	 jenayah	 kepada	masyarakat.	 Justeru	 itu	







rakan	 dikenal	 pasti	 menjadi	 antara	 faktor	 menyumbang	 kepada	 mengapa	
mereka	 tidak	 berubah	 dan	 terlibat	 kembali	 kepada	 jenayah.	 Di	 samping	




tersebut	 dan	 cabaran	 hidup	 di	 luar	 yang	 sukar	 ditangani	menyebabkan	 ada	
antara	mereka	 kembali	 kepada	 cara	 hidup	 lama	 yang	menghumban	 semula	
mereka	ke	penjara	buat	kali	seterusnya.
Sesuatu	program	dan	pengawasan	juga	menghadapi	cabaran	yang	amat	
getir.	 Sepertimana	 kajian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Mahmood	 dan	 rakan-rakan	
(2003)	 mendapati	 kebanyakan	 program	 yang	 dilakukan	 di	 peringkat	 ADK	
negeri	kebanyakan	tidak	berjalan	dengan	lancar	dan	kurang	berjaya	disebabkan	
kekurangan	 kakitangan.	 Oleh	 itu	 beliau	 mencadangkan	 supaya	 pendekatan	
dalam	program	berkaitan	 pemulihan	 perlu	 diteliti	 sepenuhnya	 supaya	 dapat	




penjara	 apabila	 menghadapi	 situasi	 berkaitan	 pemulihan	 penghuni	 adalah	
disebabkan	bebanan	kerja	yang	menjadikan	pengurusan	penjara	menjadi	lebih	
kompleks	 dan	 mencabar.	 Ini	 kerana	 kekurangan	 kakitangan	 menyebabkan	
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diatasi	 Trice	 dan	Roman	 (1970)	mencadangkan	 supaya	 proses	memulihkan	
banduan	 adalah	 dengan	 menekankan	 konsep	 kendiri.	 Konsep	 kendiri	 yang	
positif	 perlu	 terutama	dalam	proses	 pencegahan	dan	 pemulihan.	 Ini	 kerana,	
hanya	 individu	 yang	 sedar	 bahawa	 dirinya	 memiliki	 kekurangan	 atau	
keburukan	 sahaja	 yang	 berpotensi	 membaiki	 dan	 membangunkan	 dirinya	
berbanding	mereka	yang	tidak	sedar	akan	keburukan	atau	kelemahan	diri.	
Selain	 itu,	 membantu	 dalam	 memberikan	 nilai	 tambah	 khususnya	
kemahiran	 psikologi	 kepada	 kakitangan	 Jabatan	 Penjara	 dan	 Jabatan	
Kebajikan	 Malaysia	 (JKM)	 adalah	 salah	 satu	 faktor	 bagi	 memperbaiki	
program	ODP	khususnya	dalam	aspek	kemahiran	kaunseling	dan	psikologi.	
Menurut	Mantan	Dekan,	Pusat	Pengajian	Psikologi	Gunaan,	Dasar	dan	Kerja	
Sosial,	 Prof.	Madya	Dr.	Noor	Azniza	 Ishak,	 sebarang	 usaha	 bagi	memberi	






Aspek	 lain	 yang	 perlu	 diberikan	 perhatian	 ialah	 kesepaduan	 semua	
aspek	 bagi	menjayakan	 program	pemulihan	 yang	 disusun	 dan	 dilaksanakan	
oleh	 institusi	 pemulihan	 atau	 penjara.	 Hal	 ini	 khususnya	 bagi	 memastikan	
pemulihan	 diri	 pesalah	 berkenaan	 berkekalan	 sifatnya.	 Selain	 itu,	 hukuman	
alternatif	bagi	pemenjaraan	juga	wajar	diberikan	pertimbangan	berat	dengan	




Menurut	Wan	Roslili	 dan	Najibah	 (2014)	 tanggungjawab	menangani	
masalah	 konflik	 adalah	 antara	 tanggung	 jawab	bagi	mendisiplinkan	 pelatih.	
Justeru	 itu	 pihak	 institusi	 harus	 melantik	 kaunselor	 yang	 pakar	 dalam	
psikologi	dan	tetap	untuk	memberi	perkhidmatan	bimbingan	dan	kaunseling	
kepada	pelatih	secara	khusus.	Dalam	pada	itu	pihak	yang	berkaitan	boleh	juga	
mengadakan	 kursus	 bagi	 kaunselor	 jabatan	 untuk	 mendalami	 pengetahuan	
dalam	bidang	psikologi	kanak-kanak.	Bilangan	kaunselor	yang	bertugas	juga	
mestilah	bersesuaian	dengan	jumlah	pelatih	di	institusi	tersebut.	
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Fauziah	dan	rakan-rakan	(2016)	pula	menyatakan	pihak	berkepentingan	
adalah	disarankan	untuk	mencari	pendekatan	dan	strategi	yang	lebih	berkesan	
untuk	 membantu	 meningkatkan	 tahap	 pengetahuan	 agama	 dalam	 kalangan	
banduan	parol.	Kajian	yang	dilakukan	mendapati	 tahap	pengetahuan	agama	
dalam	kalangan	banduan	parol	menunjukkan	keputusan	yang	membimbangkan	
dan	 sekiranya	 tidak	 ditangani	 mampu	 memberikan	 implikasi	 yang	 kurang	
baik	 ke	 atas	 proses	 pemulihan	 banduan.	 Keperluan	memperkasakan	modul	







penekanan	 dan	 pendedahan	 secara	 konsisten	 tentang	 hukum	 dari	 aspek	

















intervensi	 yang	 dijalankan	 oleh	 pihak	UUM.	 Instrumen	 kajian	 ini	 meliputi	
tahap	 pencapaian,	 kelemahan	 dan	 cabaran	 dalam	 melaksanakan	 Program	
ODP.	 Penganalisisan	 kajian	 ini	 menggunakan	 program	 perisian	 Nvivo	 10.	
Penggunaan	perisian	ini	bertujuan	untuk	memperolehi	gambaran	keseluruhan	
kajian	mengenai	 isu	dan	 tema	berdasarkan	analisis	 secara	kualitatif.	Seperti	
mana	 yang	 dicadangkan	 oleh	 Miles	 dan	 Huberman	 (1994),	 pembentukan	
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kategori	penting	dalam	pendekatan	kualitatif	bagi	memperhalusi	data	sehingga	




Tahap Keberkesanan Perlaksanaan Program ODP
Hasil	kajian	di	Rajah	1	mengenai	tahap	keberkesanan	perlaksanaan	Program	
ODP	menunjukkan	kebanyakan	responden	iaitu	sebanyak	29	orang	responden	
dalam	 kalangan	 Pegawai	 Penjara	 menyatakan	 program	 ini	 amat	 memberi	
kesan	 yang	 positif	 kepada	 ODP.	 Berdasarkan	 kepada	 analisis	 tree nodes	
menunjukkan	 faktor	 utama	 yang	menyebabkan	 perlaksanaan	 Program	ODP	





faktor	 ketiga	 utama	 adalah	 disebabkan	 program	 ini	 telah	 memantau	 dan	














kalangan	 Pegawai	 Parol	 serta	 ODP	 masih	 terlibat	 dalam	 penyalahgunaan	
dadah	 di	 mana	 sebanyak	 dua	 orang	 responden	 menyatakan	 sedemikian	
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Rajah	1	Tahap	Keberkesanan	Perlaksanaan	Program	ODP.
Kelemahan Perlaksanaan Program ODP
Secara	 purata	 keseluruhannya,	 hasil	 kajian	 di	 Rajah	 2	 menunjukkan	
kebanyakannya	iaitu	sebanyak	32	orang	Pegawai	Penjara		menyatakan	terdapat	





Program	 ODP.	 Pertama	 iaitu	 kelemahan	 menyebabkan	 perlaksanaan	
Program	ODP	 kurang	 berjaya	 kerana	 kekurangan	 dari	 segi	 logistiik	 seperti	
kendaraan.	Menurut	 responden	 ini	 menyukarkan	 pergerakan	mereka	 dalam	
mengawasi	ODP.	 Selain	 itu	masalah	 kenderaan	 lama	menyebabkan	 banyak	
berlaku	 kerosakan	 teknikal	 dan	 akhirnya	 menyebabkan	 banyak	 kerja	 yang	
tertangguh.	
Kelemahan	 kedua	 ketidakberkesanan	 program	 ini	 kerana	 masalah	
kakitangan	 tiada	 ilmu	 pengetahuan.	 Antaranya	 seperti	 anggota	 tiada	
8 
 
Rajah 1  
 












Kelemahan Perlaksanaan Program ODP 
 
Secara purata keseluruhannya, hasil kajian di Rajah 2 menunjukkan kebanyakannya iaitu sebanyak 32 
orang Pegawai Penjara  menyatakan terdapat banyak kelemahan dalam perlaksanaan Program ODP. 
Hanya empat orang Pegawai Penjara menyatakan tidak ada kelemahan dan tidak pasti sama ada 
terdapat kelemahan atau tidak dalam perlaksanaan Program ODP.  
 
Bagi responden yang menyatakan ada kelemahan, hasil analisis tree nodes menunjukkan 
terdapat sembilan kelemahan yang terdapat dalam perlaksanaan Program ODP. Pertama iaitu 








1) Membina hubungan dan sokongan dengan 
keluarga dan masyarakat serta majikan (8) 
2) Membina sahsiah diri, memastikan ODP 
berada di landasan sebenar (7) 
3) ODP menjalani hidup terkawal kesan 
daripada pemantauan dan bimbangan 
berterusan (4) 
4) Memenuhi pelbagai aspek (4) 
5) Mendisplinkan ODP (3) 
6) Menyedarkan ODP tidak langgar perintah (3) 
7) ODP merasakan dihargai dan diberi 
perhatian dengan ada pemantauan (3) 
8) Mudah mendekati dan memahami ODP (2) 
9) Lawatan dilakukan secara kerap (2) 






1) Kekurangan anggota dan 
kenderaan (4)  
2) Ilmu dan kemahiran pemantauan 
Pegawai Parol masih kurang (2) 
3) ODP masih terlibat dalam 
penyalahgunaan dadah (2) 
4) Bebanan tugas (1) 
5) Keadaan Geografi (1) 
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pengetahuan	mengenai	 intervensi.	Selain	 itu	kebanyakan	anggota	 tiada	 ilmu	
pengetahuan	mengenai	asas	kaunseling.	Hal	ini	kerana	Pegawai	Parol	bukan	
kaunselor	berdaftar.	Menurut	responden	ini	lagi,	dari	tidak	ada	anggota	yang	
mahir	 dari	 segi	 kemahiran	 dalam	 menilai	 kelakuan	 peribadi	 diri	 banduan	
semasa	 menjalani	 perintah	 Parol.	 Kelemahan	 ketiga	 dalam	 perlaksanaan	
program	 ini	 disebabkan	 masalah	 georgrafi	 iaitu	 kawasan	 sempadan	 yang	
luas.	Ini	menyebabkan	jumlah	ODP	di	sesuatu	kawasan	terlalu	ramai.	Hal	ini	
menyukarkan	anggota	untuk	mengawal	dan	mengawasi	mereka.	
Kelemahan	 keempat	 adalah	 disebabkan	 masalah	 dari	 segi	 bebanan	
tugas.	 Hal	 ini	 kerana	 anggota	 menyatakan	 tugasan	 pemantauan	 bercampur	
dengan	tugasan	lawatan	pra	pelepasan	dan	penyeliaan	di	samping	itu	mereka	
menghadapi	 jumlah	 masa	 menyediakan	 laporan	 lebih	 banyak	 berbanding	
meneliti	isu	ODP.	
Kelima	 adalah	 masalah	 dari	 segi	 ketiadaan	 kepelbagaian	 kaedah	





Selain	 itu	 antara	 kelemahan-kelemahan	 lain	 yang	 menyebabkan	
program	ODP	kurang	berkesan	disebabkan	masalah	kekurangan	anggota	dan	
peruntukan	 dalam	menjalankan	 tugas	menyebabkan	 banyak	 kekangan	 yang	
dihadapi.	Di	samping	itu,	masalah	lain	ialah	masalah	pihak	daripada	PDRM	
dan	AADK	membuat	 tangkapan	ODP	 tanpa	merujuk	kepada	pegawai	Parol	
dan	 sikap	 segelintir	 pegawai	 yang	 tidak	 profesional	 serta	masalah	 dari	 segi	
penerimaan	ahli	keluarga	ODP,	masyarakat	serta	agensi	yang	sentiasa	memberi	
pandangan	negatif	terhadap	ODP.		
Cabaran Perlaksanaan Program ODP
Hasil	 kajian	 berdasarkan	 kepada	 analisis	 tree nodes	 (Lihat	 Rajah	 3)	
menunjukkan	 majoriti	 pegawai	 iaitu	 sebanyak	 35	 orang	 pegawai	 secara	
puratanya	menyatakan	terdapat	pelbagai	cabaran	yang	dihadapi	oleh	mereka	
dalam	 perlaksanaan	 Program	ODP.	 Hanya	 tiga	 orang	 pegawai	menyatakan	
tidak	 menghadapi	 cabaran	 dan	 dua	 orang	 pegawai	 menyatakan	 tidak	 pasti	
sama	 ada	 atau	 sebaliknya	mereka	menghadapi	 cabaran	 dalam	 perlaksanaan	
program	tersebut.	














































1) Kekurangan kenderaan (9) 
2) Kakitangan tiada ilmu pengetahuan (7) 
3) Persempadanan yang luas (5) 
4) Bebanan tugas (4) 
5) Tiada kepelbagaian keadah pemantauan (3) 
6) Kekurangan anggota (2) 
7) Pihak PDRM dan ADDK tidak bekerjasama (1) 
8) Sikap Pegawai (1) 
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5)	 Stigma	masyarakat	
Cabaran	dari	segi	penerimaan	ahli	keluarga	ODP,	masyarakat	serta	agensi	yang	
sentiasa	memberi	 pandangan	 negatif	 terhadap	ODP.	 Ini	 yang	menyebabkan	
program	ini	kurang	berkesan.	
6)	 Bebanan	tugas
Cabaran	 dari	 segi	 bebanan	 tugas	 yang	 bertambah.	 Hal	 ini	 kerana	 anggota	
menyatakan	 tugasan	 pemantauan	 bercampur	 dengan	 tugasan	 lawatan	 pra	


















Kawasan	 yang	 menempatkan	 ODP	 di	 kawasan	 panas	 iaitu	 kawasan	 yang	
mempunyai	 statistik	 bilangan	 jenayah	yang	 tinggi	memberi	 cabaran	kepada	
pegawai	dalam	mengawasi	ODP	dengan	teliti.	
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12)	 Kesihatan	pegawai	diabaikan












bersungguh-sungguh,	 rajin	 dan	 mempunyai	 matlamat	 yang	 jelas	 apabila	
dibebaskan	 kelak.	 Kajian	 ini	 menyokong	 pendapat	 seperti	 mana	 pendapat	
Khairul	Hamimah	dan	rakan-rakan	(2012),	program	pemulihan	yang	dilakukan	




Berdasarkan	 hasil	 kajian	 juga	 menunjukkan	 terdapat	 pelbagai	
kelemahan	 dan	 cabaran	 dalam	 perlaksanaan	 program	 ODP.	 Antaranya	
13 
 
Rajah 3  



















1) Kekurangan kenderaan (8) 
2) Kekurangan anggota  (7) 
3) Ancaman keselamatan (4) 
4) Faktor geografi (4) 
5) Stigma masyarakat (3) 
6) Bebanan tugas (3) 
7) Pihak PDRM dan ADDK tidak bekerjasama (3) 
8) ODP kembali terlibat jenayah (2) 
9) KPI menjadi keutamaan (2) 
10) Kekangan kewangan (1)  
11) Kawasan HOTSPOT 
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Oleh	 itu,	 berdasarkan	 kepada	 keseluruhan	 hasil	 kajian	 dapatlah	
dirumuskan	 bahawa	 sejak	 Program	 ODP	 dilaksanakan	 ianya	 telah	 banyak	
membawa	 perkara	 positif.	 Namun	 walaupun	 indeks	 menunjukkan	 positif,	
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Penutup
Program	Sistem	Parol	 yang	dipraktiskan	 sekarang	 adalah	baik	namun	perlu	
dibuat	 penambahbaikan	 di	 peringkat	 teori	 dan	 praktis.	 Pemahaman	 dan	
penglibatan	 semua	 peringkat	 kakitangan	 amat	 diperlukan.	 Langkah	 ini	
bertujuan	untuk	menentukan	Jabatan	Penjara	Malaysia	akan	menjadi	institusi	
koreksional	 bertaraf	 dunia	 menjelang	 2020.	 Komitmen	 yang	 menyeluruh	
dalam	memikul	tugas	dan	amanah	ini	perlu	diterapkan	kepada	semua	peringkat	
kakitangan	supaya	falsafah	pemulihan	dan	dasar	pemulihan	itu	difahami	dan	
dapat	 dilaksanakan	 secara	 jujur	 dan	 berkesan.	 Seterusnya	 dapat	melahirkan	
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